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   2.  « La nuit de mai », extrait de Les nuits (1835-1837), mai 1835.






   4.  Le mot « luth » est la déformation de l’arabe el oud (« le bois »), instrument dit « monoxyle », 
c’est-à-dire dont la caisse était à l’origine creusée dans un morceau de bois, avant d’être constituée 
de lattes assemblées champ contre champ.
   5.  Pour les Arabes, le luth est l’instrument du philosophe.
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   6.  Voir, entre autres nombreuses allusions au luth, le discours d’Ulysse dans Troilus and Cressida : 
« Untune that string, and hark, what discord follows » (acte I, scène 3).






























tion  et  son accord, d’abord Renaissance  en quartes  (ou « vieil  ton »), 
puis « accords nouveaux », dans les premières décennies du xviie siècle, 
















Au xvie siècle  le  luth y est  fermement établi, comme dans  le reste de 
   9.  Cf. annexe 2.
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   10.  Comme, par exemple, un plafond au château de Crathes dans le Kincardineshire, illustrant les 
neuf  muses, dont sept jouent d’un instrument, incluant un luth.
   11.  Thomas of  Ercyldoune (1219-1299) ; Richard Holland, Book of  the Howlate, c. 1450 ; Gawain 
Douglass (mort en 1522), Palice of  Honour ; Alexander Hume (1556-1609) ; Burel, The Queenies Entry, 
1590.
   12.  Les comptes royaux (« Household Accounts ») tenus par les Lords High Treasurers couvrant les 
xve et xvie siècles font état de tous les dons faits en espèces ou nature aux musiciens, dont des luthistes 
nommément cités.
   13.  Il  joua d’ailleurs de  la harpe en  l’honneur de  sa  femme  le  jour de  son mariage. William 
 Bellenden était un érudit féru de lettres classiques (c. 1550-c. 1633). Jacques VI lui aurait octroyé une 
pension qui lui permit de s’établir à Paris où il enseigna à la Sorbonne et devint avocat au Parlement.
   14.  R. Phillips, introduction à Music for the Lute in Scotland, Kinmore Music, Shillinghill, Temple, 
Écosse, 1995, p. 10.



































   16.  Ibid., p. 8.
   17.  On peut voir à la Scottish National Portrait Gallery un portrait inachevé de Rizzio jouant du 
luth, réalisé en 1564.
   18.  Son précepteur de français Buchanan et la bibliothèque de sa mère riche en poètes français 
contemporains firent de Jacques VI un excellent connaisseur de la langue.
   19.  Henry George Farmer, Music in Medieval Scotland, Londres, 1930, p. 21.
   20.  Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme (1540-1614), chroniqueur de la Renaissance, se 
rendit en Écosse en 1561 dans la suite de Marie Stuart et consigna ces événements dans le livre inti-
tulé Les Vies des Dames illustres et Vies des dames galantes, Vies des hommes illustres et grands capitaines français 
et Vies des hommes illustres et grands capitaines étrangers, Leyde, 1665.
   21.  R. Phillips, op. cit., p. 10.
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   24.  Le mouvement inverse a aussi existé ; il en est ainsi de la musette dite « de cour » et de la vièle à 
roue, instruments on ne peut plus rustiques (maints luths furent d’ailleurs reconvertis en vièles à roue) 
à la cour de France au xviiie siècle.





































































   27.  De fait, la notion d’artiste ou d’imprimeur « indépendant » est récente. Sous l’Ancien Régime, 
tout créateur doit dédier ses œuvres à un grand de ce monde pour exercer son art ; tout imprimeur 
doit solliciter du roi le « privilège » d’imprimer tel ou tel livre, accordé pour une certaine durée : par 
exemple, Guillaume Morlaye, « iour de Leut » français, imprime son Premier livre de tabulature de leut 
(1552) et le second (1558) « avec privilège du Roy, pour dix ans ». Les dédicaces aux seigneurs dont on 
sollicite bienveillance et protection font partie de l’introduction obligée à tel ou tel recueil de pièces : 
ainsi, le compositeur pour vihuela (luth en forme de guitare) Esteban Daza dédie son Libro de musica 
en cifras para vihuela intitulado el Parnasso (1576) « al muy Illustre Señor, el Señor Licenciado Hernando 
de Habalos de Soto mayor del Consejo supremo », les pièces étant publiées par Diego Fernandez 
de Cordoua, « impreffor de fu Mageftad ».




Luther a esté bien fasché de Eustorg de Beaulieu (publié dans chrestiennes réjouissance, Genève, 1546) 
calqué sur la chanson leste Martin menoit son porceau au marché (texte de Clément Marot, musique de 
Clément Janequin).   
Les chansons de Claudin de Sermuisy servirent à des contrafacta en Écosse et en Allemagne.
   29.  En des temps où la mémoire des individus se trouvait très sollicitée, les airs connus, que l’on 
avait en tête, trouvaient un terrain favorable à la propagande…
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—, « The Balcarres Manuscript », The Lute Society Journal, vol. XXXII, 
1992, p. 2-45.
warD John M., « The Lute books of  Trinity College », The Lute Society 
Journal, vol. X, 1968, p. 15-32.
—, « The fourth Dublin Lute Book », The Lute Society Journal, vol. XI, 
1969, p. 28-46.
Ouvrages
Farmer Henri George, Music in Medieval Scotland, Londres, 1930.
























o’Dette Paul, Robin is to the Greenwood Gone, Nonesuch 9 79123-2  (6 
pièces écossaises du manuscrit Rowallan et des pièces anglaises élisa-
béthaines), luth Renaissance à 6 et 8 chœurs.






Le LutH en écosse, essai D’intéGration à La vie musicaLe euroPéenne
annexe 1 : le luth comme instrument de la séduction
Micheli Parrasio (1516-1578), 
La joueuse de luth (Budapest).
Giuseppe crespi (1675-1747), 
Jeune femme accordant son luth.
Van Mieris l’aîné (1658), 
Scène de lupanar (au mur, au fond, 
un luth, symbole sexuel courant).
Simon Vouet (1590-1649), 
Joueuse de luth, vue de dos.
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annexe 2 : la tablature pour luth
Tablature et police de tablature pour le luth
Tablature « française » (la plus communément 
employée).











– d =  troisième  frette  (s’inspire  de  la  lettre 
grecque δ), etc.
Les basses sonnant à vide sont représentées 











Tablature de luth moderne















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































annexe 4 : importation en Écosse du « style brisé » 
caractéristique du luth baroque français
A. Harmonie et accords verticaux
B. Même harmonie traitée de manière mélodique en accords « brisés »
Extrait d’une courante du manuscrit Wemyss (1643-1648).
